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㗴ฬ
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
ᣏⴕ䇮තᬺᑼ
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶૗䈱⸥ᔨ䋿
૞⠪䈮䈧䈇䈩
䊶䈢䈒䈘䉖ᦠ䈇䈩䈇
䉎૞ኅ䈣䇯
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶㗵䈮౉䈦䈢ኅᣖ౮⌀䈎䉌䇮
ᣏⴕਛ䈱㘑᥊౮⌀
૞⠪䈮䈧䈇䈩
䊶Ვੱ੐ઙ䈱䊃䊥䉾䉪䈏⸥ᔨ౮
⌀
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶૗䈱౮⌀䋿ᣏⴕ䋿⸥
ᔨᣣ䋿ᗵേ⊛䈭⹤䋿
૞⠪䈮䈧䈇䈩
䊶᦭ฬ䈭૞ኅ
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶૗ᤨ䈱౮⌀䋿
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶෹䈣䈤䈫䈱౮⌀
૞⠪䈮䈧䈇䈩
䊶ផℂዊ⺑䋿
䊶ਃᲫ₀
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶ᣏⴕ䇮౉ቇᑼ䇮
තᬺᑼ䈭䈬䈱㓙
䈱౮⌀䋨ኅᣖ
䉅䋿䋩
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶⥄ಽ䈱⚻㛎䈎䉌
ᦨೋ䈮ᶋ䈎䉖䈣
䈱䈲ኅᣖ䈫䈱౮
⌀䇯
䊶ㆊ෰䈱ᕁ䈇಴
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶ᕁ䈇಴䋨ㅪᗐ䇮
৻⥸⺰䋩
૞⠪䈮䈧䈇䈩
䊶⿒Ꮉᰴ㇢䈫䈇䈋
䈳䇮㗴᧚䈲䈐䈦䈫
䈠䈱ⵣ䈮ẜ䉃ੱ
㑆㑐ଥ䈪䈅䉐䈉
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶෹䈣䈤䈫᠟䈦䈢
౮⌀
૞⠪䈮䈧䈇䈩
䊶⍮䈦䈩䈇䉎૞ኅ
䈪䈅䉎䇯
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶ㆊ෰䉕ᙬ䈎䈚䉃
⹤
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶䇸᠟䈦䈩䉅䉌䈦䈩䈇䈇䈪
䈜䈎䇹
૞⠪䈮䈧䈇䈩
䊶䊤䉟䊃䊉䊔䊦૞ኅ䋿
䉺䉟䊃䊦䈮䈧䈇䈩
䊶තᬺ䉝䊦䊋䊛䇮
තᬺᑼ䇮౉ቇᑼ䇯
૞⠪䈮䈧䈇䈩
䊶↵ᕈ䈱૕㛎䈭䈱
䈎䇮ⓨᗐ䈭䈱
䈎䋿
㪥㫆㪅㪉
↪⚕㪉
ᑿሶ䈲ቇ↢䈣
䈏䇮ᐔᣣ䈮ቇᩞ䉕
䉰䊗䈦䈩㆙䈒䉁䈪
᧪䈩䈇䉎䈫䈇䈉⢛
᥊䇯
㸢ᑿሶ䈱ੱ‛௝㪓
㷔䋵㪕
䊶ቇᩞ䈪૗䈎䈅䈦
䈢䋿෹ੱ䊃䊤䊑
䊦䋿㪓㷔䋸䌾㪕
䊶ᑿሶ䈱ኅᐸ䈮䈲
ᐘ⑔䈭ኅᣖ䈮ᘾ
ᖡ䉕ᛴ䈒䈾䈬䈱૗
䈎䈏䈅䈦䈢䋿㪓㷔䋱
䋸㪕
䊶ᑿሶ䈲৻ੱ䈪૗
䉕䈚䈮᧪䈢䋿ኅᣖ
䈮㑐䉒䉎䊃䊤䊑䊦
䈭䈬䈪ኅ಴䋿㪓㷔䋳
㪕
䊶䇸䈖䉏䇹䈫䈲஺䋿
㸢䉦䊜䊤䈎䇯㪓㷔䋹㪕
䊶ᑿሶ䈲ቇ↢䈣䈦䈢䇮ᚑ
ੱ䈚䈢ᅚᕈ䈎䈫ᕁ䈦䈩䈇
䈢䇯
䊶䇸෹䈣䈤䈭䉖䈎䇹
㸢ᑿሶ䈮䈲ⷫ䈚䈇෹ੱ
䈏䈇䈭䈇䉋䈉䈣䇯
䊶䇸ᣦ䈒䉅䈭䈇䈭䈇䉦䊧䊷
䊤䉟䉴䇹
㸢੹䈱ᑿሶ䈱ᔃႺ䈭䉌
䈳㜞⚖ᢱℂ䈪䉅䉁䈝䈒ᗵ
䈛䉎䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯
䊶ᖠ䉂䈱䈭䈘䈠䈉䈭ኅᣖ
䈣䈏䇮૗䈎੐ᖱ䈏䈅䉎䈱
䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯
䊶䈬䈉䈚䈩ਇᕁ⼏
䈠䈉䈭㗻䉕䈚䈩䈇
䉎䈱䈎䋿㪓㷔䋳㪕
䊶෹䈣䈤䈮ળ䈇䈢
䈒䈭䈇䇮৻ੱ䈮䈭
䉍䈢䈇䈱䈲䈬䈉䈚
䈩䈎䇯㪓㷔䋱䋱㪕
䊶ઁੱ䈱䈖䈫䈮㑐
ᔃ䉕䉅䈦䈩䈐䈢㪓㷔
䋲䋳㪕
䊶ᐘ䈞䈠䈉䈭ኅᣖ
䈏䈉䉌䉇䉁䈚䈇䋿
㪓㷔䋲䋳㪕
䊶ᐘ⑔䈦䈩䈭䉖䈪
䈚䉊䈉㪓㷔䋲䋱㪕
䊶䇸੹ᣣ䈲䇹䈫⸒䈉
䈖䈫䈲䇮૗䈎․೎
䈭ᣣ䈭䈱䈣䉐䈉
䈎䇯㪓㷔䋱䋰㪕
䊶ᑿሶ䈲⺕䈫䉅⹤
䈚䈢䈒䈭䈇䈏䇮⺕
䈎䈮᳇䈮䈚䈩᰼䈚
䈇䈫䈇䈉䈖䈫䋿๟
䉍䈱䈜䈼䈩䈏᳇䈮
䈒䉒䈭䈇䈎䉌䈖
䈠䇮ή㑐ᔃ䈠䈉䈮
⷗䈋䈩䇮ታ䈲๟䉍
䉕䉋䈒⷗䈩䈇䉎䇯
䊶৻ኅᔃਛ䈎䈫
ᕁ䈦䈩䈚䉁䈉䈱䈲
ᷓ⺒䉂䋿㪓㷔䋳䋱㪕
䊶䇸⥄ಽ䈲䈖䉖䈭
䈮⧰䈚䈇䈱䈮䇹䈫
ᕁ䈦䈩䈇䉎䉋䈉䈮
⷗䈋䉎䇯
㸢⺕䈎䈮⹤䉕⡞
䈇䈩䉅䉌䈇䈢䈇㪓㷔
䋱䋸㪕
䊶䇸ᑿሶ䈏䋱䋶ᱦ䈮
䈭䈦䈩ਔⷫ䈏ᐕ䉕
ข䉍∋䉏䈢䇹䈫䈇
䈉䈫䈖䉐䈎䉌䇮ੱ
䈱ᐘ⑔䉕⸵䈞䈭
䈇䈫䈇䈉᳇ᜬ䈤䈮
䈭䉎ㆊ⒟䈏䉒䈎
䉌䈭䈇䈱䈪⍮䉍䈢
䈇䇯䋼㷔䋲䋱㪕
䊶䈭䈟ᦨᓟ䈮ᕆ䈮
䈠䈱ኅᣖ䈱䈖䈫䉕
ᄌ䈣䈫ᗵ䈛䈢䈱
䈎䇯㪓㷔䋳䋲㪕
䊶䈠䈱䈫䈐ᐘ䈞䈮
䈭䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈢
䈱䈭䉌䇮䈠䈱వ䈪
䉅䈠䉏䈏䈪䈐䉎䈫
ᕁ䈉䈱䈣䈔䉏䈬䇯
䊶৻ੱ䈪㘩䈼䉎䉦
䊧䊷䊤䉟䉴䈲䉁䈝
䈇䈫ᕁ䈉䇯㪓㷔䋱䋳㪕
䊶䇸ᄌ䈣䈭䇹䈫⸒䈦䈩䈇䉎
䈏䇮ᐔᣣ䈪䈅䉎䈖䈫䉕㓝
䈚䈩䈇䈢䈱䈲ᑿሶ⥄り
䈪䈲䈭䈇䈎䇯㪓㷔䋳䋱㪕
䊶৻ੱ⒓ⷞὐ䈲ᖱႎ䉕
⥄࿷䈮ዊ಴䈚䈮䈜䉎䇯㪓㷔
䋵㪕
䊶䇸⸥ᔨ౮⌀䇹䈫䈇
䈉䉺䉟䊃䊦䉕䇸තᬺ
౮⌀䇹䈫ൊ㆑䈇䈚
䈩තᬺᑼ䈱႐㕙
䈣䈫ᕁ䈦䈩䈇䈢䈢
䉄䇮ᑿሶ䈏ቇᩞ
䈎䉌ᛮ䈔಴䈚䈩䈇
䉎䈱䈪䈲䈭䈒තᬺ
ᑼ䈱႐㕙䈪䈅䉎䈫
ൊ㆑䈇䈚䈩䈇䈢䇯
䇴㷔䋸䇵
䊶ኅᣖ䈱䈖䈫䉕䇸㚍
㣮䉌䈚䈇䇹䈫ᕁ䈇
䈧䈧䉅䇮ሶଏ䈱ቇ
ᩞ䈱䈖䈫䈭䈬䉕᳇
䈮䈎䈔䈩䈇䉎䇯䇴㷔
䋲䋳䇵
䊶⺕䈱ῳⷫ䈲૗䉕
䈚䈩䈇䉎䈎㪓㷔䋲㪕
䊶䈬䈖䈪䈬䉖䈭ፉ
䈭䈱䈎䋿㪓㷔䋱䋲㪕
䊶䈬䈉䈚䈩઀ᣇ䈭䈒
䉦䊜䊤䉕᭴䈋䈢䋿㪓
㷔䋱䋷㪕
䊶૞⠪䈏૗䈎ᖠ䉃
䈖䈫䈏䈅䈦䈢䋿㪓㷔
䋲䋲㪕
䊶䈬䈉䈚䈩྾ੱ䈱
ኅᣖ䈲䊐䊧䊷䊛䈮
౉䈦䈩䈇䈭䈎䈦
䈢䋿㪓㷔䋳䋵㪕
㪥㫆㪅㪈
↪⚕㪈
䊶ῳⷫ䈲䈭䈟ㅏ䈕
䈣䈠䈉䈫䈚䈢䋿ੱ
⷗⍮䉍䋿㪓㷔䋲㪕
䊶ᑿሶ䈲౮⌀䉕᠟
䉎䈖䈫䈏ህ䈇䋿䈭
䈟ᢿ䉍䈢䈇䋿㪓㷔䋲
㪕
䊶ᑿሶ䈮䈫䈦䈩䈱
ኅᣖ䈫䈲䋿㪓㷔䋱䋸
㪕
䊶⥄േ䉦䊜䊤䈮ኻ
䈜䉎䇸⚛䈦᳇䈭䈇
ຠ‛䇹䈫䈇䈉⴫⃻
䈲ᤨઍ䈱ᵹ䉏䈻
䈱෻ᗵ䋿㪓㷔䋲䋸㪕
䊶䈭䈟ㅏ䈕಴䈚䈢
䈒䈭䈦䈢䋿㪓㷔䋲㪕
䊶䇸䉒䈎䈦䈩䉎䉒
䉋䇮䈠䉏䈒䉌䈇䇯䇹
㸢ᑿሶ䈲಄䈢䈇
ੱ㑆䈭䈱䈎䋿㪓㷔䋱
䋰㪕
䊶ᑿሶ䈲⛗䈮ឬ䈇
䈢䉋䈉䈭ᐘ䈞䉇ᣣ
Ᏹ䈏ህ䈇䈭䈱
䈎䋿䈠䉏䈮Ꮞ䈐
ㄟ䉁䉏䉎䈖䈫䈏ህ
ᖡᗵ䈏䈅䉎䇯㪓㷔䋱
䋸㪕
䊶䇸䊐䉞䊦䊛䈏⥄േ
䈪Ꮞ䈐਄䈏䉎䇹㸢
䈖䉏䈲䈇䈧㗃䈱
⹤䋿㪓㷔䋲䋸㪕
䊶ᑿሶ䈲䉟䊟䈭䉇
䈧䈣䇯㪓㷔䋳䋸㪕
䊶䈭䈟ㅏ䈕䈣䈚䈢䈇䋿㪓㷔䋲㪕
䊶⢛ᓟ䈎䉌ჿ䉕䈎䈔䉌䉏䈢䋿
䇸䈠䈱ῳⷫ䇹䈫⹺⼂䈚䈩䈇䈢䈎
䉌ⷞ⇇䈮䈲౉䈦䈩䈇䈢䋿㪓㷔䋶㪕
䊶䈠䉏䈒䉌䈇䈭䉌೎䈮ㅏ䈕಴䈜
䈾䈬䈪䉅㪓㷔䋸㪕
䊶㕍䈇Ᏺሶ䋿✛䈅䈸䉏䉎ፉ䋿
㪓㷔䋱䋳㪕
䊶↸ਛ䈱䉟䊜䊷䉳䈪䈅䈦䈢䈏䇮
䉋䈉䉇䈒႐ᚲ䈱䉟䊜䊷䉳䈏࿕䉁
䉎㪓㷔䋱䋴㪕
䊶ᑿሶ䈏䇸ኅᣖ䇹䈎䉌ㅪᗐ䈚䈩
䇸ᐘ䈞䇹䈫ᕁ䈋䉎䈱䈣䉐䈉䈎䋿
ᑿሶ⥄り䈲䇸ᐘ䈞䇹䈭䇸ኅᣖ䇹
䈭䈱䈎䇯㪓㷔䋱䋸㪕
䊶ᑿሶ䈏䈧䉌䈠䈉㪓㷔䋲䋱䌾䋲䋳㪕
䊶䇸↢䈐䈩䉎䇹䈫䈇䈋䈭䈇䈱䈭䉌
䈠䉏䈲૗䈭䈱䈎䋿㪓㷔䋲䋳㪕
䊶⠨䈋䈩䈇䉎㑆䈏ታ㓙䈱䉅䈱
䈪䈅䈦䈢䇯䋼㷔䋲䋴㪕
䊶䉦䊜䊤䈱䈖䈱ᗵⷡ䈪䈜䉌વ䉒
䉎ᦨᓟ䈱਎ઍ䈪䈅䉐䈉䈎䋿㪓㷔
䋲䋷㪕
䊶䈅䉍䈐䈢䉍䈜䈑䈩ᕁ䈇䈧䈇䈩
䉅䈚䈭䈇䇯㪓㷔䋳䋴㪕
䊶⺕䈱ῳⷫ䈏䇮䈭䈟ㅏ䈕
䈣䈠䈉䈫䈚䈢䋿㪓㷔䋲㪕
䊶⺆䉍ᚻ䈏ᛕ್⊛䈮⺆䈦
䈩䈇䉎䋨䇸䈇䈎䈮䉅๘᳇䈠
䈉䈪䊷㵺䇹䋩
㸢ᑿሶ䈲䉋䈾䈬䇸䈠䈱ῳ
ⷫ䇹䈏ህ䈇䈭䈱䈣䉐䈉䇯㪓㷔
䋴㪕
䊶ᑿሶ䈫ῳⷫ䈲ઁੱ
㸢ᑿሶ䈲ᐘ䈞䈠䈉䈭ઁ
ੱ䈏ህ䈇䋿㪓㷔䋵㪕
䊶䇸䉒䈎䈦䈩䉎䉒䉋䇮䈠䉏
䈒䉌䈇䇹
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